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ɹࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷଟٛωοτϫʔΫߏ଄͕Ͳͷஈ֊Ͱো֐͞Ε͍ͯΔ͔ʹ͍ͭͯ໌
Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͠ɼࣦޠ঱ऀʹର͠ɼ֨ॿࢺʮχʯͷॿࢺͷ݀ຒΊ՝୊͓Αͼจ૝ى
՝୊Λ࣮ࢪ͠ɼೝ஌ݴޠֶతࢹ఺͔Β෼ੳɾݕ౼Λߦͬͨɻͦͷ݁Ռɼॿࢺͷ݀ຒΊ՝୊Ͱ͸
ʮଘࡏͷҐஔؔ܎ʯͷҙຯ༻๏Ҏ֎͸ɼத৺తͳҙຯ༻๏ͷ՝୊จ͕ਖ਼౴཰ͷߴ͍݁ՌΛࣔͨ͠ɻ
·ͨɼจ૝ى՝୊݁ՌͰ΋த৺త༻๏Ͱ͋ΔʮҠಈʯͷ༻๏ͷ૝ى཰͕ߴ͍݁ՌΛࣔͨ͠ɻ
ɹ͜ͷ͜ͱ͔Βɼࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷߏ଄͸ɼத৺త༻๏͸ൺֱతཱ֬͞Εͨঢ়ଶʹ͋
Δ΋ͷͷɼ֦ுͨ͠༻๏ʹͳΔʹͭΕͯɼҙຯΧςΰϦʔߏ଄͕มԽ͍ͯ͠Δɼ͋Δ͍͸׆ੑ
Խ͠ʹ͍͘ঢ়گͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕͨɻ
キーワード：格助詞「ニ」，認知言語語学，失語症，多義ネットワーク構造，中心的用法
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ϒϩʔΧ ඇྲྀெ ൺֱతอଘ ো֐ ো֐ ো֐ ো֐
΢Σϧɹ
ɹχοέ
ྲྀெ ো֐ ো֐ ো֐ ো֐ ো֐
఻ಋ ྲྀெ ൺֱతอଘ ো֐ ো֐ ൺֱతอଘ ো֐
શࣦޠ ඇྲྀெ ো֐ ো֐ ো֐ ো֐ ো֐
ࠞ߹ܕ
௒ൽ࣭ੑ
ඇྲྀெ ো֐ ൺֱతอଘ ো֐ ো֐ ো֐
௒ൽ࣭ੑ
ӡಈ
ඇྲྀெ ൺֱతอଘ ൺֱతอଘ ো֐ ൺֱతอଘ ো֐
௒ൽ࣭ੑ
ײ֮
ྲྀெ ো֐ ൺֱతอଘ ো֐ ো֐ ো֐
໊ࣦࢺ ྲྀெ ൺֱతอଘ ൺֱతอଘ ൺֱతอଘ ൺֱతอଘ ൺֱతอଘ
表１（Benson1988失語型の分類　一部抜粋）
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ΓϓϩτλΠϓͱྨࣅ͍ͯ͠Δ৽ͨͳΔࣄྫ͕ଘࡏ
͢Δ৔߹ɼྨࣅੑͷೝ஌ϓϩηεΛհͯͦ͠ͷࣄྫ
ΛΧςΰϦʔͷ֦ுࣄྫͱͯ͠औΓࠐΜͰ͍͘ೳྗ
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·ͨɼ೔ৗݴޠͷΧςΰϦʔʹ໌֬ͳڥքઢΛҾ͘
͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋ΓɼΧςΰϦʔͷϝϯόʔ͸ɼ͢
΂͕ͯಉ౳ͷࢿ֨ͰͦͷΧςΰϦʔʹؼଐ͢ΔͷͰ
͸ͳ͘ɼͦͷΧςΰϦʔͷத৺తͳ੒һ͔Βपลత
ͳ੒һ·Ͱஈ֊ੑΛங͖ͳ͕Β෼෍͍ͯ͠Δͱ͞Ε
͍ͯΔɻॿࢺʹ͓͍ͯ΋ͦͷΑ͏ͳΧςΰϦʔԽ͕
ߦΘΕ͍ͯΔͱೝ஌ݴޠֶͰ͸ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ৿ࢁʢʣʣ͸ɼʮᶃҠಈͷண఺ʯɼʮᶄҠಈͷ
ى఺ʯɼʮᶅଘࡏͷҐஔؔ܎ʯɼʮᶆܦݧͷओମʯͱ͍
͏ͭͷҙຯ༻๏͕͋Δ͜ͱɼͦͯ͠ͭͷΧςΰ
Ϧʔ͸௨Γͷೝ஌ओମͷ೺Ѳͷ࢓ํͱؔ܎͍ͯ͠
Δͱ͍ͯ͠Δʢਤ̍ʣɻ·ͨɼʮϓϩηεత೺ѲʯͰ
͸ɼ٬؍త೺ѲʹΑΔʮҠಈͷண఺ʯ༻๏͕ϓϩτ
λΠϓͰ͋Γɼओ؍త೺ѲʹΑΔʮҠಈͷى఺ʯͷ
図１　「格助詞ニの意味構造」：ʮ֨ॿࢺχͷҙຯߏ଄ʹ͍ͭͯͷೝ஌ݴޠֶతߟ࡯ʯɹ
ɹ৿ࢁ৽ΑΓҾ༻
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༻๏͕֦ுత༻๏Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɼʮଘ
ࡏ࿦త೺Ѳʯͷ༻๏Ͱ͸ɼ٬؍త೺ѲʹΑΔʮଘࡏ
ͷҐஔؔ܎ʯ༻๏͕ϓϩτλΠϓͰ͋Γɼओ؍త೺
ѲʹΑΔʮܦݧతओମʯ༻๏͕֦ுత༻๏Ͱ͋Δͱ
͍ͯ͠Δɻ͞Βʹ৿ࢁ͸ɼ೔本ޠֶशऀ͕֨ॿࢺ
ʮχʯʹ͍ͭͯ͞·͟·ͳҙຯ༻๏͕೗Կʹशಘ͞
Ε͍ͯΔͷ͔Λ,:ίʔύεΛ༻͍ɼͦͷशಘϓϩ
ηεΛ෼ੳ͠ɼߟ࡯ͨ͠ɻͦͷ݁ՌɼʮҠಈઌʯ΍
ʮଘࡏͷҐஔʯͷ༻๏ͷशಘ͕ૣ͘ɼʮಈ࡞ͷ૬खʯ
ͷशಘ͕஗Εɼʮܦݧओʯͷ࢖༻͕গͳ͍ͱड़΂ͯ
͍Δɻ·ͨɼ೔本ޠֶशऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷΧςΰ
Ϧʔ͕ͲͷΑ͏ʹܗ੒͞Ε͍ͯΔ͔ௐࠪͨ݁͠ՌͰ
͸ɼΧςΰϦʔԽͷج४ʹᐆດ͕͞࢒ΓΧςΰϦʔ
಺Ͱ΋༻๏͕֦ࢄ͓ͯ͠Γɼ·ͱ·Γʹ͚͍ܽͯͨ
ͱड़΂͍ͯΔɻ·ͨɼ宮本ʢʣʣͰ͸ɼࣦޠ঱
ऀͷಈࢺͷଟٛωοτϫʔΫߏ଄͕Ͳͷஈ֊Ͱো֐
͞Ε͍ͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ
ͯ͠ɼ౷੍ͨ͠จઅจͷܹࢗΛ༻͍ͯɼ݈ৗऀͷ
σʔλΛجʹೝ஌ݴޠֶతཱ৔͔Βఏএ͞Εͨωο
τϫʔΫϞσϧͱൺֱ͠ɼ෼ੳɾݕ౼Λߦͬͨɻͦ
ͷ݁Ռɼࣦޠ঱ऀ͸ॏ঱౓΍λΠϓʹ͔͔ΘΒͣ࠷
΋ϓϩτλΠϓతߏจͷਖ਼౴཰͕ߴ͘ɼपลతͳߏ
จ͸த৺త༻๏ʹൺ΂ͯਖ਼౴཰ͷ௿͍܏޲͕ࣔ͞Ε
ͨɻ
Ⅱ．方　　法
ʻ֨ॿࢺʮχʯͷॿࢺͷ݀ຒΊ՝୊ʼ
ɾɹඃݧऀ
ɹɹࣦޠ঱ऀ໊ʢஉੑɹ໊̒ɹঁੑɹ໊̕ʣ
ɹɹฏۉ೥ྸɹʶࡀ
ɹɹࣦޠ঱ॏ঱౓ɹܰ౓ʢ໊ʣɼத౳౓ʢ໊̐ʣ
ɾɹબ୒ج४
ɹʮඪ४ࣦޠ঱ݕࠪʯͷௌ֮తཧղ՝୊ʮ୯ޠͷ
ཧղʯٴͼʮ୹จͷཧղʯɼಡղ՝୊ʮԾ໊୯ޠ
ͷཧղʯɼʮ׽ࣈ୯ޠͷཧղʯʮ୹จͷཧղʯ͕
ˋਖ਼౴Ͱ͋Δ͜ͱɼʮϨʔϒϯ৭࠼ϚτϦγε
ݕࠪʯͰ఺Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ɾɹ࣮ݧखଓ͖
ɹඃݧऀʹਤ̎ͷΑ͏ͳ՝୊จΛؚΊͨจΛ༩
͑ɼۭനʹೖΔਖ਼͍͠ॿࢺΛબ୒͢ΔΑ͏ʹࢦࣔ
͠ɼਖ਼ղͱ൑அ͢Δ΋ͷʹ˓ҹΛଅͨ͠ɻ·ͨɼ
ඃݧऀ͕୯ޠͷಡΈํ΍ҙຯʹ͍ͭͯਘͶͨ৔߹
ʹ͸ɼڭ͑ͯ΋ߏΘͳ͍͜ͱͱͨ͠ɻ
ɾɹಘ఺Խํ๏ͱ࠾఺ج४
ɹਖ਼౴ͨ͠৔߹ʹ͸̍఺ɼޡ౴ͨ͠৔߹ʹ͸̌఺
ͱ͠ɼ݁Ռʹؔͯ͠͸৿ࢁʢʣʣʹ͕ͨͬ͠
ͯɼʮҠಈͷண఺ɿत༩ͷ૬खʢ۩ମతҠಈɿத
৺త༻๏ʣྫɿ༑ୡʹ本Λ͋͛ͨʯɼʮҠಈͷண
఺ɿҠಈઌʢ۩ମతҠಈʣྫɿ฼ͷԣʹ࠲Δʯɼ
ʮҠಈͷண఺ɿಈ࡞ͷ૬खʢந৅తҠಈʣɿ࢞ʹจ
۟ΛݴͬͨʯɼʮҠಈͷண఺ɿ࢖໾ʢ۩ମతҠಈʣ
ྫɿࢲͷ່ʹ৯΂ͤ͞ΔʯʮҠಈͷى఺ɿत༩ͷ
ओମʢ۩ମతҠಈɿத৺త༻๏ʣྫɿ༑ୡʹϓϨ
θϯτΛ΋ΒͬͨʯɼʮҠಈͷى఺ɿݪҼʢந৅త
Ҡಈʣྫɿ߹֨ͷ஌ΒͤʹتΜͩʯɼʮଘࡏͷҐஔ
ؔ܎ɿҐஔʢۭؒత༻๏ͷத৺త༻๏ʣྫɿఉʹ
஑͕͋ΔʯɼʮଘࡏͷҐஔؔ܎ɿ࣌఺ɹྫɿே̓࣌
ʹՈΛग़Α͏ʯɼʮॴ༗ͷओମɹྫɿࢲʹݖར͕͋
Δʯɼʮ஌֮ͷओମɹྫɿࢲʹݬ͕֮ݟ͑Δʯʹ෼
ྨ͠ɼਖ਼౴཰Λࢉग़ͨ͠ɻ·ͨɼͦͷ݁ՌΛΧΠ
ೋ৐ݕఆʹͯղੳͨ͠ɻ
ʻ֨ॿࢺʮχʯͷจ૝ى՝୊ʼ
ɾɹඃݧऀ
ɹࣦޠ঱ऀ໊ʢஉੑ໊̑ɼঁੑ໊̔ʣ
ɹฏۉ೥ྸʶࡀ
ɾɹબ୒ج४
ɹඪ४ࣦޠ঱ݕࠪͷ݁Ռɼܰ౓ࣦޠ঱ऀʹ෼ྨ͞
ΕΔ΋ͷɼ׌ͭɼϨʔϒϯ৭࠼ϚτϦγεݕࠪͰ
఺Ҏ্ͷ΋ͷͱͨ͠ɻ
ɾɹ࣮ݧखଓ͖
ɹݕࠪऀ͸ɼඃݧऀʹର֨͠ॿࢺʮχʯͷͭ͘จ
Λ̑ͭ૝ى͢ΔΑ͏ʹࢦࣔΛ༩͑ɼޱ಄·ͨ͸ॻ
ࣈʹͯදग़ͯ͠΋Β͏ํ๏Ͱߦͳͬͨɻͦͷࡍɼ
ඃݧऀ͕ޱ಄Ͱදग़ͨ͠৔߹ʹ͸ɼݕࠪऀ͕ͦͷ
಺༰Λฉ͖औΓه࿥͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ·ͨɼจͷ
૝ىΛ্ݶ̑ͭଅ͕ͨ͠ɼ࠷ऴతʹ̑ͭʹୡͯ͠
͍ͳ͍৔߹΋ɼ૝ىͨ͠จ͸͢΂ͯ෼ੳର৅ͱ͠
ͨɻ࠷ऴతʹ࡞੒͞Εͨจ͕೔本ޠͷจͱͯ͠൑
ผͰ͖ͳ͍΋ͷʹؔͯ͠͸ɼ෼ੳର৅֎ͱͯ͠আ
֎ͨ͠ɻ
ɾɹಘ఺Խํ๏ͱ࠾఺ج४
ɹ૝ى͞Εͨ͢΂ͯͷจ͸ɼ৿ࢁʢʣʣʹ͠
͕ͨͬͯɼ֨ॿࢺʮχʯͷʮҠಈઌɹྫɿՖࢠ͕
෱Ԭʹߦ͘ʯɼʮ໨తɹྫɿϨετϥϯ΁৯ࣄʹߦ
͘ʯɼʮݪҼɹྫɿපؾʹۤ͠ΉʯɼʮมԽͷ݁Ռɹ
ྫɿණ͕ਫʹͳΔʯɼʮಈ࡞ͷ૬खɹྫɿՖࢠ͕ଠ
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ʮࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺͷޡΓʹؔ͢Δߟ࡯ʙ֨ॿࢺʮχʯΛத৺ʹʙʯ
࿠ʹձ͏ʯɼʮ࢖໾ͷ૬खɿଠ࿠ʹڇೕΛҿ·ͤ
ͨʯɼʮत༩ओɹྫɿ࣍࿠ʹՖଋΛ΋Βͬͨʯɼʮಈ
࡞ओɹྫɿଠ࿠͕࣍࿠ʹԥΒΕͨʯɼʮଘࡏͷҐஔ
ɹྫɿఉʹ஑͕͋Δʯʮ࣌ɹྫɿ̓࣌ʹى͖Δʯ
ʮۭؒతج఺ɹྫɿళ͸ֶߍʹ͍ۙʯʮந৅తج఺
ɹྫɿ͜ͷ෰͸Ӎʹڧ͍ʯʮॴ༗ओɹྫɿࢲʹଉ
ࢠ͕̍ਓ͍Δʯʮ஌֮ओɹྫɿࢲʹѨોࢁ͕ݟ͑
ΔʯʮೳྗओɹྫɿࢲʹϐΞϊ͕஄͚Δʯʮײ֮ओ
ɹྫɿࢲʹͦͷݴ༿͕͏Ε͍͠ʯʹ෼ྨ͠ɼ૝ى
਺Λܭଌͨ͠ɻ·ͨɼ૝ى͞Εͨจ͸ɼ֤ඃݧऀ
Ͱҙຯ༻๏ผʹ֤จ̍఺ͱͯ͠ूܭ͠ɼ෼ࢄ෼ੳ
ʢ-4%๏ʣʹͯղੳͨ͠ɻ
Ⅲ．結　　果
ɾɹ֨ॿࢺʮχʯͷ݀ຒΊ՝୊ͷ݁Ռ
ɹࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷॿࢺ݀͏Ί՝୊ͷ݁Ռ
Λਤ̏ʹࣔ͢ɻҠಈͷண఺ʢत༩ͷ૬खʣͰ͸
ʢʣਖ਼౴ɼҠಈͷண఺ʢҠಈઌʣͰ͸
ʢʣਖ਼౴ɼҠಈͷண఺ʢಈ࡞ͷ૬खʣͰ͸ˋ
ʢʣਖ਼౴ɼҠಈͷண఺ʢ࢖໾ʣͰ͸ˋ
ʢʣਖ਼౴Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɼҠಈͷى఺ʢत༩ͷ
ओମʣͰ͸ʢʣਖ਼౴ɼҠಈͷى఺ʢݪҼʣ
ˋʢʣਖ਼౴ɼଘࡏͷҐஔؔ܎ʢҐஔʣ
ʢʣਖ਼౴ɼଘࡏͷҐஔؔ܎ʢ࣌ؒʣʢʣ
ਖ਼౴ɼܦݧͷओମʢॴ༗ͷओମʣˋʢʣਖ਼
౴ɼܦݧͷओମʢ஌֮ͷओମʣˋʢʣਖ਼౴
Ͱ͋ͬͨɻ
ɹʮᶃҠಈͷண఺ʯɼʮᶄҠಈͷى఺ʯɼʮᶅଘࡏͷҐ
ஔؔ܎ʯɼʮᶆܦݧͷओମʯͱ͍͏ͭͷҙຯ༻๏ผ
ʹΈΔͱɼ̐ͭͷΧςΰϦʔͷதͷᶅʮଘࡏͷҐஔ
ؔ܎ʯҎ֎ͷΧςΰϦʔͰ͸ɼ౷ܭతͳ༗ҙࠩ͸ೝ
ࠓ೔͸່ͷ஀ੜ೔ͩɻ່ʢɹʣϓϨθϯτΛ͋͛ͨɻʲ ͰɺΑΓɺ͔Βɺ΋ɺͱɺʹɺΛ ʳ
ϙν͸͓ͳ͔͕͍ͨ͢Α͏ͩɻϙνʢɹʣӤΛ༩͑ͨɻʲ ͰɺΑΓɺͱɺʹɺ͔Βɺ͔͠ɺΛʳ
༑ୡ͕ాத͞ΜʹखࢴΛॻͦ͘͏ͩɻ༑ୡʢɹʣాத͞ΜͷॅॴΛڭ͑ͨɻʲ Λɺ͔͠ɺʹɺ͔ΒɺͱɺΑΓɺ
Ͱʳ
࢞͸ࢲͷ༸෰ΛԚͯ͠͠·ͬͨɻࢲ͸ɺ࢞ʢɹʣจ۟Λݴͬͨɻʲ ͰɺΑΓɺʹɺͱɺ͔Βɺ͔͠ɺΛʳ
ଠ࿠͸ɺϫΠϯΛҿΜͰ͍ͨɻςʔϒϧͷ্ʢɹʣάϥεΛஔ͍ͨɻʲ ͰɺͱɺΑΓɺʹɺΛɺ͔͠ɺ͔Βʳ
͓͡͞Μͷؐྐྵॕ͍ʹग़੮ͨ͠ɻΘͨ͠͸ɺ฼ͷԣʢɹʣ࠲ͬͨɻʲ ΋ɺΑΓɺ͔ΒɺͱɺʹɺͷɺΛʳ
ࠓ೔͸ࢲͷ஀ੜ೔ͩɻࢲ͸༑ୡʢɹʣϓϨθϯτΛ΋Βͬͨɻʲ ΁ɺʹɺΛɺ͕ɺ΍ɺͰɺͱʳ
ࢲ͸ߴߍʹೖֶͨ͠ɻࢲ͸྆਌ʢɹʣ͓ॕ͍ͯ͠΋Βͬͨɻʲ ͕ɺ΍ɺͷɺʹɺͰɺ΁ɺΛʳ
ࢠڙ͕෩अΛͻ͍ͨɻༀΛࢠͲ΋ʹҿ·ͤͨɻʲ ʹɺ΍ɺͰɺ΋ɺͰ΋ɺͳͲɺ͔͠ʳ
͓͍͍͠ΠνΰΛͨ͘͞Μങ͖ͬͯͨɻࢲͷ່ʢɹʣ৯΂ͤ͞ΔͨΊͰ͢ɻʲ ΋ɺͳͲɺ͔͠ɺͰɺʹɺͰ΋ɺ
΍ʳ
ࠓ೔͸߹֨ൃදͷ೔ͩͬͨɻ߹֨ͷ஌ΒͤʢɹʣՈ଒ΈΜͳͰتΜͩɻʲ ͱɺ͔͠ɺͷɺ΍ɺʹɺ͕ɺͳͲʳ
ࠓ೔͸ֶߍొߍ࠷ޙͷ೔ͩͬͨɻઌੜͷ৺ͷ͜΋ͬͨ͜ͱ͹ʢɹʣଔۀੜ͕ٽ͖·ͨ͠ɻʲ ͳͲɺ͕ɺʹɺͷɺ
΍ɺͱɺ͔͠ʳ
༑ୡͷՈ΁ߦͬͨɻఉʢɹʣ஑͕͋ͬͨɻʲ ΁ɺ͔͠ɺΛɺͰɺʹɺ͔Βɺ͕ʳ
۽本͸ൺֱతॅΈ΍͍͢ͱ͜Ζͩɻ঎ళ֗ʢɹʣΞʔέʔυ͕͋Δɻʲ ͔͠ɺΛɺ͔Βɺ΁ɺʹɺΑΓɺͰʳ
ࠓ೔͸ظ຤ࢼݧͩɻே̓࣌ʢɹʣՈΛग़Α͏ɻʲ ͷɺͱɺ΍ɺ΁ɺ͕ɺΛɺʹʳ
ࡢ೔ͷ໷͸ૣ͘৸ͨɻࠓ೔ͷே͸̑࣌ʢɹʣ໨͕֮Ίͯ͠·ͬͨɻʲ ʹɺΛɺ͕ɺ΍ɺ΁ɺͷɺͱʳ
উෛͰ૬ख͕ෛ͚ͨɻࢲʢɹʣݖར͕͋Δɻʲ ͱɺ΍ɺΛɺ͔͠ɺ΁ɺͰɺʹʳ
൴͸̎࣌ؒલ͔ΒকعΛ͍ͯ͠Δɻ൴ʢɹʣউͪ໨͕͋ΔΑ͏ͩɻʲ ΛɺͱɺͰɺ΁ɺ͔͠ɺ΍ɺʹʳ
ே͔Βௐࢠ͕͓͔͍͠ɻࢲʢɹʣݬ͕֮ݟ͑Δɻʲ Ͱɺ͔͠ɺʹɺͱɺ΍ɺΛɺͷͰʳ
ࠓ೔͸ۙॴͰɺՆࡇΓ͕ߦͳΘΕ͍ͯΔΑ͏ͩɻࢲʢɹʣࢠͲ΋ͨͪͷָ͛͠ͳ੠͕ฉ͑ͨ͜ɻʲ ΍ɺͱɺͰɺ
ΛɺͷͰɺ͔͠ɺʹʳ
図2　格助詞「ニ」穴埋め課題の例文
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 宮 本 恵 美 他
ΊΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷͷɼத৺తͳҙຯ༻๏͕पลత
ͳ༻๏ΑΓ΋ਖ਼౴཰ͷߴ͍܏޲Λࣔͨ͠ɻશମతʹ
ݟΔͱɼʮଘࡏͷҐஔؔ܎ʢ࣌఺ʣʯͷ༻๏͕࠷΋ਖ਼
౴཰͕ߴ͘ɼଓ͍ͯʮҠಈͷى఺ʢत༩ͷओମʣʯ
ͷਖ਼౴཰͕ߴ͔ͬͨͷʹର͠ɼʮ஌֮ͷओମʯͷਖ਼
౴཰͸௿͔ͬͨɻҎ্ɼΧΠೋ৐ݕఆΛߦͬͨ݁Ռɼ
ʮ஌֮ͷओମʯͱʮҠಈͷண఺ʢत༩ͷ૬खɼҠಈ
ઌʣʯɼʮ஌֮ͷओମʯͱʮҠಈͷى఺ʢत༩ͷओମʣʯɼ
ʮ஌֮ͷओମʯͱʮଘࡏͷҐஔؔ܎ʢ࣌ؒʣʯͷؒʹ
༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨɻʢ̿ʻɼ̿ʻɼ̿ʻ
ʣ
ɹ͜͜Ͱɼ֨ॿࢺʮχʯͷޡΓύλʔϯʹண໨͢Δ
ͱɼॿࢺʮτʯ΁ͷޡΓ͕ଟ͘ೝΊΒΕʢ֨ॿࢺ
ʮχʯͷ݀ຒΊ՝୊ͷશޡ౴தˋʣɼଓ͍ͯ֨ॿࢺ
ʮΧϥʯ΁ͷޡΓ͕ଟ͔ͬͨʢ֨ॿࢺʮχʯͷޡΓ
தʣ΋ͷͷɼ࠷΋ଟ͍ޡΓͰ΋શମͷˋʹ͔͠ա
͗ͣɼಛʹޡΓͷ܏޲͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻݸผʹ
ݟ͍ͯ͘ͱɼॿࢺʮτʯ΁ͷޡΓ΍ॿࢺʮϠʯ΁ͷ
ޡΓ͕࠷΋ଟ͔ͬͨͷ͸ɼʮ஌֮ͷओମʯͷҙຯ༻
๏ͷ՝୊จͰ͋Δ lࠓ೔͸ۙॴͰɼՆࡇΓ͕ߦͳΘ
Ε͍ͯΔΑ͏ͩɻࢲʢɹʣࢠͲ΋ͨͪͷָ͛͠ͳ੠
͕ฉ͑ͨ͜ zͰ͋ͬͨɻ
wɹ֨ॿࢺʮχʯͷจ૝ى՝୊ͷ݁Ռ
ɹจ૝ى՝୊ʹ͓͍ͯ͸ɼʮҠಈઌʯʢจɼˋʣ
͕࠷΋ଟ͘ɼଓ͍ͯʮಈ࡞ͷ૬खʯʢ̒จɼˋʣɼ
ʮ໨తʯʢ̏จɼ̓ˋʣͰ͋Γɼʮۭؒతج఺ʯ΍
ʮ࣌ʯʹ͍ͭͯ͸ۇ͔̎ˋʢ̍จʣ͔͠ೝΊΒΕͳ
͔ͬͨɻҎ্ɼ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨ݁Ռɼத৺తͳ༻
๏Ͱ͋ΔʮҠಈઌʯͱͷؒͰ͢΂ͯͷ༻๏ͱൺֱ͠
༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͨʢ̿ʻʣʢਤ̐ʣɻ
Ⅳ．考　　察
ɹࠓճɼࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷ݀͏Ί՝୊Λ࣮
ࢪͨ݁͠ՌɼʮଘࡏͷҐஔؔ܎ʯΛআ̏ͭ͘ͷΧς
ΰϦʔͰ͸ɼத৺తͳҙຯ༻๏͕पลతͳ༻๏ΑΓ
΋ਖ਼౴཰ͷߴ͍݁ՌΛࣔ͠ɼจ૝ى՝୊ͷ݁ՌͰ΋
த৺త༻๏Ͱ͋ΔʮҠಈઌʯͱʮಈ࡞ͷ૬खʯͷ༻
๏͕େ෦෼Λ઎Ί͍ͯͨɻ
ɹ·ͣɼॿࢺͷ݀ຒΊ՝୊ʹ͓͍ͯɼʮଘࡏͷҐஔ
ؔ܎ʯͰ͸ʮҐஔʯͷ༻๏ΑΓपลతͳ༻๏Ͱ͋Δ
ʮ࣌ؒʯͷਖ਼౴཰͕ߴ͔ͬͨ͜ͱʹ͍ͭͯड़΂͍ͯ
͘ɻ৿ࢁʢʣʣ͸ɼ฼ޠशಘաఔʹ͓͍ͯɼ༮
ࣇ͸ʮ࣌ʯͷೝ͕ࣝ༰қͰͳ͍΋ͷͷʮଘࡏͷҐஔ
ʢҐஔʣʯͷҙຯ༻๏ʹؔͯ͠͸ཧղ͠΍͍͢ͱ͍͏
ཧ༝͔Βɼʮଘࡏ࿦తࣄଶʯͰ͸ʮ࣌఺ʯͷ༻๏
ʢྫɿ̔࣌χى͖ΔʣΑΓ΋ʮଘࡏͷҐஔʯͷ༻๏
ʢྫɿఉχখ͞ͳ஑͕͋Δʣ͕த৺త༻๏Ͱ͋Δͱ
͍ͯ͠Δɻͨͩɼ৿ࢁ͕࣮ࢪͨ͠੒ਓ೔本ޠ฼ޠ࿩
ऀͷ֨ॿࢺʮχʯͷ࢖༻ൺ཰Λௐࠪͨ݁͠ՌͰ͸ɼ
ʮҠಈઌʯͷ༻๏ͷ࣍ʹʮ࣌ʯͷ༻๏͕ଟ͔ͬͨͱ
ใࠂ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼʮ࣌ʯͷ༻๏͸ࣦޠ
図3　格助詞「ニ」穴埋め課題の結果
図4　格助詞「ニ」の文想起題の結果
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ʮࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺͷޡΓʹؔ͢Δߟ࡯ʙ֨ॿࢺʮχʯΛத৺ʹʙʯ
঱ऀʹͱͬͯ΋೔ৗੜ׆৔໘Ͱൺֱతଟ͍ස౓Ͱࣖ
ʹ͢Δػձ͕ଟ͍͜ͱ͕༧ଌ͞ΕΔɻ͓ͦΒ͘ɼ͜
ͷ͜ͱ͕ɼॿࢺ݀ຒΊ՝୊Ͱʮ࣌఺ʯͷ༻๏͕ߴ͍
੒੷Λࣔͨ͜͠ͱʹӨڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻͨ
ͩɼࣦ ޠ঱ऀͷจ૝ى՝୊ͷ݁ՌͰ͸ɼ֨ ॿࢺʮχʯ
ͷʮ࣌ʯͷ༻๏͕̎͔͠ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ͜
ͷ͜ͱ͔Βɼগͳ͘ͱ΋ࣦޠ঱ऀʹͱͬͯʮ࣌ʯͷ
༻๏͸ɼ೔ৗੜ׆৔໘Ͱසൟʹࣖʹ͢Δ༻๏Ͱ͋Γ
ཧղ͠΍͍͢༻๏Ͱ͋Δ΋ͷͷɼத৺తͳ༻๏ͱ͠
ͯଘࡏ͢Δͱ͸ݴ͍೉͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɻ
ɹ࣍ʹɼʮҠಈͷண఺ʯͷΧςΰϦʔͷதͰɼ΋ͬ
ͱ΋ਖ਼౴཰ͷ௿͔ͬͨʮಈ࡞ͷ૬खʢந৅తҠಈʣɿ
࢞ʹจ۟Λݴͬͨʯʹண໨͢Δɻ͜͜Ͱ࢖༻͞Εͯ
͍Δʮݴ͏ʯͱ͍͏ಈࢺʹ͸ʮൃݴ͢Δʯͱ͍͏ߦ
ҝ͸൐͏͕ɼ૬खͱͷؒʹ l ۩ମతͳಈྗ࿈࠯ z ͸
ͳ͘ɼͦͷ l ಈྗ࿈࠯ z ͸ඇৗʹந৅తͰ͋Δɻ͞
Βʹ৿ࢁʢʣʣͰ͸ɼʮಈ࡞ͷ૬खʯ͸ද໘త
ͳҐஔͷมԽʹՃ͑ɼ಺ࡏతͳಈྗͷ࿈࠯Λཧղ͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍఺ʹ৮Εɼೝ஌ೳྗͷൃୡͱͷؔ
܎ੑʹ͍ͭͯࢦఠ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɼࣦޠ঱ऀʹ
ͱͬͯ΋֨ॿࢺʮχʯͷߏจωοτϫʔΫ্Ͱ͸Α
Γपลతͳ༻๏ͱͯ͠Ґஔ͠ɼ׆ੑԽ͠ʹ͍͘ঢ়گ
ʹ͋Γɼਖ਼౴཰͕௿Լͯ͠͠·ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ͞ΒʹɼʮҠಈͷى఺ʯͷΧςΰϦʔͷதͰਖ਼౴
཰ͷ௿͔ͬͨʮҠಈͷى఺ɿݪҼʢந৅తҠಈʣ
ྫɿ߹֨ͷ஌ΒͤʹتΜͩʯʹண໨͢Δɻ͜͜Ͱ༻
͍ΒΕ͍ͯΔʮ߹֨ͷ஌Βͤʯ͕ʮݪҼʯͰ͋Γɼ
ಈྗ࿈࠯ͷى఺ͱͳ͍ͬͯΔɻͨͩɼ͜ΕΛத৺త
༻๏Ͱ͋ΔʮҠಈͷى఺ɿत༩ͷओମʢ۩ମతҠ
ಈɿத৺త༻๏ʣྫɿ༑ୡʹϓϨθϯτΛ΋Βͬ
ͨʯͷʮ༑ୡʯͱൺֱ͢Δͱೳಈੑ͕ऑ͍ͱߟ͑Β
ΕΔɻ·ͨɼʮ༑ୡʯͱൺֱ͢Δͱʮ߹֨ͷ஌Βͤʯ
͸໌Β͔ʹந৅తͰ͋Γɼ͜ͷ఺΋ࣦޠ঱ऀʹͱͬ
ͯ͸ʮҠಈͷى఺ɿݪҼʯ͸֨ॿࢺʮχʯͷߏจ
ωοτϫʔΫ্ɼपลతͳҐஔʹଘࡏ͠ɼ׆ੑԽ͠
ʹ͍͘ঢ়گʹ͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɻ
ɹՃ͑ͯɼʮܦݧͷओମʯͷΧςΰϦʔͷதͰਖ਼౴
཰ͷ௿͔ͬͨʮ஌֮ͷओମɹྫɿࢲʹݬ͕֮ݟ͑
Δʯʹண໨͢Δɻ͜ͷʮࢲʯʹؔͯ͠͸ɼʮ஌֮ओʯ
Λද͓ͯ͠Γɼʮݬ֮ʯ͸ l஌֮͞ΕΔର৅ zɼʮࢲʯ
͸ l ͦΕ͕Ґஔ͚ͮΒΕΔ৔ॴ z Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɼ
۩ମతͳ l ಈྗ࿈࠯ z ΍ l Ҡಈ z Λ൐Θͣɼ׌ͭɼ
஌֮ର৅΋ந৅తͰ͋Δͱ͍͑ΔɻͦͷͨΊɼࣦޠ
঱ऀʹͱͬͯ͜ͷ༻๏͸ߏจωοτϫʔΫߏ଄্प
ลʹҐஔ͠ɼ׆ੑԽ͠ʹ͍͘ঢ়گʹ͋ͬͨͷͰ͸ͳ
͍͔ͱߟ͑ͨɼ·ͨɼʮܦݧͷओମʯͷΧςΰϦʔ
ͷதͰ͸ʮॴ༗ͷओମɹྫʀࢲʹݖར͕͋Δʯ͕
ʮ஌֮ओʯΑΓ΋ߴ͍ਖ਼౴཰Ͱ͕͋ͬͨɼ他ͷʮᶃ
Ҡಈͷண఺ʯɼʮᶄҠಈͷى఺ʯɼʮᶅଘࡏͷҐஔؔ
܎ʯͱൺֱ͢ΔͱͦΕͧΕͷΧςΰϦʔͷத৺త༻
๏ͷதͰ࠷΋ਖ਼౴཰͕௿͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ
ʮᶃҠಈͷண఺ʯɼʮᶄҠಈͷى఺ʯɼʮᶅଘࡏͷҐஔ
ؔ܎ʯɼʮᶆܦݧͷओମʯͷ̐ͭͷΧςΰϦʔͷதͰ
ʮܦݧͷओମʯͷ༻๏͕֨ॿࢺʮχʯͷଟٛωοτ
ϫʔΫߏ଄্࠷΋पลతͳ৔ॴʹҐஔ͍ͯ͠ΔͷͰ
͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕͨʢਤ̑ʣɻ
ɹ࠷ޙʹɼ֨ॿࢺχͷޡΓύλʔϯʹண໨͢Δͱɼ
ॿࢺʮτʯ΁ͷޡΓ΍ॿࢺʮϠʯ΁ͷޡΓ͕࠷΋ଟ
͔ͬͨͷ͸ɼલड़ͨ͠Α͏ʹʮ஌֮ͷओମʯͷҙຯ
༻๏ͷ՝୊จͰ͋Δ lࠓ೔͸ۙॴͰɼՆࡇΓ͕ߦͳ
ΘΕ͍ͯΔΑ͏ͩɻࢲʢɹʣࢠͲ΋ͨͪͷָ͛͠ͳ
੠͕ฉ͑ͨ͜ zͰ͋ͬͨɻ͜Ε͸ɼ஌֮Λද֨͢ॿ
ࢺʮχʯͷҙຯ༻๏͕Θ͔Βͳ͔ͬͨͨΊɼl ਓ෺
ʢɹʣਓ෺ʴ֨ॿࢺΨ z ͱ͍͏ߏจʹண໨͠ɼۭཝ
΁ฒྻΛݱ͢ฒྻॿࢺʮτʯ͋Δ͍͸ʮϠʯΛೖΕ
Δ͜ͱΛڐ༰ͯ͠͠·ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɻ
Ҏ্ɼࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺʮχʯʹ͍ͭͯͷߏจωο
τϫʔΫߏ଄ͱޡΓύλʔϯʹ͍ͭͯड़΂ͨɻ
ɹલड़ͨ͠Α͏ʹɼݱࡏͷࣦޠ঱ऀʹର͢Δௌ֮త
ཧղো֐ͷධՁ๏ʹ͍ͭͯ͸ɼྫ͑͹ʮඪ४ࣦޠ঱
図5　失語症者の格助詞「ニ」多義ネットワーク構造
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 宮 本 恵 美 他
ݕࠪʯ΍ʮτʔΫϯςετʯʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔಈࢺ
ʹ͓͍ͯ΋ॿࢺʹ͓͍ͯ΋ɼͦΕͧΕͷ༻๏͸ൺֱ
తத৺తͳҙຯ༻๏ʹݶΒΕ͍ͯΔɻ·ͨɼࣦޠ঱
ߏจݕࠪʣʹ͓͍ͯ΋ɼࣦޠ঱ױऀ͕ҙຯϨϕϧɾ
ޠॱϨϕϧɾॿࢺϨϕϧͷɼͲͷετϥςδʔΛͨ
ΑΓʹཧղ͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏෦෼͸໌Β͔ʹͳΔ΋
ͷͷɼ΍͸Γߏจٴͼಈࢺͷଟٛੑʹجͮ͘͞·͟
·ͳߏจύλʔϯͷཧղʹ͍ͭͯ͸ண໨͞Ε͍ͯͳ
͍ɻࠓճͷݚڀ݁Ռ΍宮本ʢʣʣͷใࠂ͔Β΋ɼ
ࣦޠ঱ऀ͸ϓϩτλΠϓతҙຯ༻๏ͷཧղٴͼදग़
͸ྑ޷Ͱ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣपลత༻๏Ͱ͸ཧղٴ
ͼදग़͕೉͍͠ͱ͍͏݁Ռʹࢸͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Β
΋ɼࣦޠ঱ऀͷௌ֮తཧղͷධՁʹ͍ͭͯ͸ɼߏจ
ͷ௕͞΍ෳࡶ͞ͱ͍͏؍఺͚ͩͰ͸ͳ͘ɼධՁͰ࢖
༻͍ͯ͠Δߏจ͕༷ʑͳํ޲͔Βத৺త༻๏͔पล
తͳ༻๏͔ͱ͍͏؍఺΋ಉ࣌ʹߟྀ͍͔ͯ͠ͳ͚Ε
͹ɼͦΕͧΕͷࣦޠ঱ऀͷਅͷݴޠೳྗʹ͍ͭͯ͸
໌Β͔ʹͳΒͳ͍ͱߟ͑ΒΕͨɻ·ͨɼࣦޠ঱܇࿅
ʹ͍ͭͯ΋ɼैདྷ͔Β༻͍ΒΕ͖ͯͨํ๏ͱͯ͠͸ɼ
ܹࢗ๏Λجʹͨ͠จܕͷཧղɾදग़՝୊ʢओޠʴ͕
ʴಈࢺɼ໨తޠʴΛʴಈࢺͱ͍͏จܕ͔Βঃʑʹෳ
ࡶͳจܕΛֶशͤ͞Δʣ΍ద੾ͳ֨ॿࢺͷબ୒ɾิ
ॆ՝୊ʢॿࢺ͕আ͔ΕͨจΛ׬੒ͤ͞Δʣ΍จܕͷ
ม׵՝୊ʢಉ͡ҙຯ಺༰ΛҟͳΔจܕͰදݱ͢Δʣ
΍ޠ·ͨ͸จઅͷฒͼସ͑ʢޠຢ͸จઅͰ۠੾ΒΕ
όϥόϥͷޠॱʹ͞ΕͨจΛద੾ͳจʹฒͼସ͑
Δʣ΍จதͷओޠ΍໨తޠʹର͠ɼಈ࡞ओ΍ର৅ͳ
Ͳͷ໾ׂΛ༩͑ͯɼจͷཧղΛଅ͢ํ๏ͱͯ͠ͷ
ϚοϐϯάɾηϥϐʔʢNBQQJOHUIFSBQZʣͳͲ͕
༻͍ΒΕ͓ͯΓɼ͍ͣΕͷ܇࿅๏΋ʮߏจͷจߏ଄
ͷෳࡶ͞ʯʹ͍ͭͯ͸ண໨͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɼʮߏ
จͷଟٛੑʯʹ͍ͭͯͷࢹ఺ΛऔΓೖΕͨΞϓϩʔ
ν๏ͱ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻࠓޙɼʮଟٛੑʯΛߟྀ͠
ͨΞϓϩʔν๏ͱͯ͠͸ɼྫ͑͹ɼ֨ॿࢺʮχʯର
͢ΔΞϓϩʔνͰ͋Ε͹த৺తҙຯ༻๏Ͱ͋ΔʮҠ
ಈઌʯͷ༻๏͔Β։࢝͠ɼͦͷޙɼपลతͳҙຯ༻
๏΁ͱεςοϓΛ౿ΉΑ͏ͳ͜ͱʹ͍ͭͯͷಋೖํ
๏΋ݕ౼͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͱߟ͑ͨɻ
Ⅴ．結　　語
ɹࠓճ͸ɼࣦޠ঱ऀର͠ɼॿࢺͷ݀ຒΊ՝୊͓Αͼ
จ૝ى՝୊Λߦͳͬͨɻ݁Ռɼࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺ
ʮχʯͷߏ଄͸ɼத৺త༻๏͸ൺֱతཱ֬͞Εͨঢ়
ଶʹ͋Δ΋ͷͷɼ֦ுͨ͠༻๏ʹͳΔʹͭΕͯ׆ੑ
Խ͠ʹ͍͘ঢ়گͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Β
Εͨɻࠓޙɼࣦޠ঱ධՁ΍܇࿅ʹ͍ͭͯ l ଟٛੑ z
ͱ͍͏ࢹ఺ΛऔΓೖΕΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ
ࠦ͞Εͨɻ
Ⅵ．謝　　辞
ɹ本ݚڀΛߦͳ͏ʹ͋ͨΓɼௐࠪͷ͝ڠྗΛࣀΓ·
ͨ͠۽本ݝ಺֎ͷݴޠௌ֮࢜ͷօ༷ํɼࣦޠ঱ͷױ
ऀ༷ํ΁ਂँ͍ͨ͠·͢ɻ
Ⅶ．付　　記
ɹ本ݚڀ͸ʮೝ஌จ๏ΛԠ༻ࣦͨ͠ޠ঱ऀͷߏจ
ωοτϫʔΫߏ଄ͷղ໌ʯʢج൫ݚڀʢ$ʣ՝୊൪
߸ɼ୅දऀɿଜඌ࣏඙ʣͷॿ੒ʹΑΓߦͬ
ͨɻ
Ⅷ．文　　献
̍ʣฏ໺఩༤ɼҴଜዳɼ໦ଜಸॹ他ɿݴޠௌ֮ྍ๏
ྟচϚχϡΞϧɹվగୈ൛ɹୈޒষʮࣦޠ঱ʯ
QQôɼ
̎ʣ#FOTPO'%$MBTTJDBMTZOESPNFTPGBQIBTJB
*O  #PMMFS ' FU BMʢ&ETʣ)BOECPPL PG
DMJOJDBM OFVSPQTZDIPMPHZ7PM $IBQ 
&MTFWJFS"NTUFSEBNQQʙ
̏ʣੴ઒༟࣏ฤɿʰ ࣦޠ঱ʱ ݐനࣾ QQ
̐ʣ౻ాҮ୅ɼߴڮହࢠɼ๛ౡܦࢠɿࣦޠ঱ऀʹ͓
͚Δߏจͷཧղͷߏ଄  ௌ֮ݴޠো֐ɼɼ
ôɼ
̑ʣ౻ాҮ୅ɿࣦޠ঱ऀͷߏจͷཧղো֐ʹର͢Δ
৘ใॲཧతΞϓϩʔνɼࣦޠ঱ݚڀ7PMɹ
ôɼ
̒ʣਆඌত༤ɿࣦޠ঱ʹ͓͚Δݴޠֶతଆ໘ʕࣦจ
๏ͷݴޠ෼ੳɼࣦޠ঱ݚڀ 7PMɼQQʙ
ɼ
̓ʣ౻ాҮ୅ɿ೔本ޠͷࣦจ๏ͱࡨจ๏ͷಛੑͱճ
෮ύλϯɼࣦޠ঱ݚڀ 7PMɼQQʙɼ

̔ʣখౢ஌޾ɼӉ໺জɼ໫ాѥرࢠ他ɿࣦޠ঱ऀͷ
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ʮࣦޠ঱ऀͷ֨ॿࢺͷޡΓʹؔ͢Δߟ࡯ʙ֨ॿࢺʮχʯΛத৺ʹʙʯ
ॿࢺબ୒ʹؔ͢Δܭྔࠃޠֶతݕ౼ʢʣʵ໊
ࢺͱॿࢺͷ݁ͼ͖ͭΛத৺ʹʵɼࣦޠ঱ݚڀ
7PMɼQQʙɼ
̕ʣ೔本ߴ࣍೴ػೳো֐ֶձʢچ೔本ࣦޠ঱ֶձʣ
#SBJOɹ'VODUJPO5FTU ҕһձฤूɼ೔本ࣦޠ
঱ֶձʰඪ४ࣦޠ঱ݕࠪʢ4-5"ɿ4UBOEBSE
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 宮 本 恵 美 他
Observations on Case Particle Mistakes in Aphasic Subjects: 
Focusing on the Case Particle “Ni”
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